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Fiches descriptives des principales espèces de plantes invasives en hiver et au printemps
Les plantes invasives en Région wallonne
Hiver
Fiches descriptives des principales espèces de plantes invasives en hiver et au printemps :  
les Solidages d’Amérique du Nord – Solidago spp.
Printemps
Population de solidages en hiver. Massifs denses composés de
tiges brunâtres. Fruits (akènes) encore largement présents.
Bourgeons et jeunes rhizomes rose fuchsia.
Les plantes invasives en Wallonie
Réseau de rhizomes dense sur 10
à 15 cm de profondeur.
Jeunes tiges de l’année (à gauche) formant un tapis 
(en bas). Premières feuilles linéaires à lancéolées. 
Confusion possible avec Aster spp. et certaines 
Epilobium spp ( e.g. Epilobium angustifolium).
Akènes à pappus en forme d’aigrette
de soies blanches (ici Solidago
canadensis, si S. gigantea: soies brun
jaunâtre).
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